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II. ABDULHAMiD DONEMiNDE HAFiYYE TESKiLATI VE JURNALLER* 
Mehmet Ali BEYHAN** 
Giri� 
Gizli istihbaratm tarihi, her halde insanoglunun "devlet methGmuyla tam�ttgt 
tarih" kadar eskidir. Gerek islam cografyasmda ve gerek diger cografyalarda kuru­
Ian bi.itiln devletler istihbarata onem vermi�lerdir. 
Zira bir hilkiimdann "sahib-i haber ve milnhl" tayin etmesi ve bunlara sahip 
olmast baslret ve adalete uygunluk olarak kabul edildigi gibi, aksi zaafiyete ve 
zulme hamledilmi�tir.l 
Osmanh Devleti, kurulu�undan itibaren, bilhassa milcavir devletler hakkmda 
bilgi toplama faaliyetlerinde bulunmu�tur. Bu, daha c;:ok, devletin aleyhinde olabi­
lecekleri onceden haber alma ve bununla "tertipleri boZina" amacma yonelik ol­
mu�tur. Osmanh Devleti'nin ba�langtc;:ta, yabanct devletlere kar�t martoloslan ca­
sus olarak kullandtgt ve bunlar vasttastyla bilgi topladtgt bilinmektedir. Nitekim 
Sultan II. Murad'm Kosova Sava�t (1448) strasmda Martolos Dogan't Macarlar 
hakkmda bilgi toplamaya memur ettigini biliyoruz.2 Boyle bir istihbarat c;:ah�mast, 
Piri Mehmed Pa�a'nm tavsiyesi dogrultusunda, <;:ald1ran Seferi esnasmda iran 
Ordusu hakkmda yaptlmi�, Osmanh casuslan iran ic;:lerine kadar gonderilerek i­
ran'm askeri gUcU ve durumuna dair onemli bilgiler saglanmi�ttr. Yavuz'un MtsJr 
Seferi oncesinde de bu tilr istihbari bilgilerin elde edilmesi cihetine gidilmi�, lran­
MemlOk devletleri arasmda Osmanh Devleti'ne kar�t gizli milnasebetlerin bulun­
dugu tesbit edilmi�tir.3 
* 
Bu �ah�ma, istanbul'da 20-21 Araltk 1997 tarihinde Birlik Vakf1 taraflndan diizenlencn -�21. 
Yilzytla Girerken Sultan II. Abdiilhamid ve Donemini Yeniden Degerlendirmek" Scmpozyu­
mu'na sunulan tebligin gozden ge�j:irilmi� �eklidir. 
u Yard. Do�j:. Dr., 1.0. Edeb iyat Fakilltesi. 
Nizamii'l-miilk. Siydsetndme (Ha7. Prof. Dr. M Altay Koymen), Istanbul 1990. s 81 
2 A�tk Pa�a-zade. Tevdnh-1 At-1 Osman. Istanbul 1332. s 134. 
3 Yusuf Kli�j:tikdag, Vezir-i A ';;am Piri Mehmed Pa$a. Konya. 1994, s. 178 vd 
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II. Abdülhamid Dönemi'den Önce Hafiyye Teşkilatı 
Arşiv vesikalarında ve kroniklerde casus ve casuslukla ilgili bilgiler mev-
cuttur. Nizam-ı Cedld'in tatbiki sırasında, bu hareket hakkında ileri-geri konuşma­
lara müsaade edilmediği, bunun için de sıkı bir tecessüs ve tarassut faaliyetinde 
bulunulduğu anlaşılmaktadır. Nitekim, İstanbul-Tophane Semti'nden Mehmed 
isminde bir şahıs, adı geçen semtte Çavuşbaşı Mahallesi'nde Berber Hacı Bay-
ram'ın dükkanında, "ittifak-ı ara ile tertlb ü tasvlb olunan Nizam-ı Cedld şun1tu" 
aleyhine konuştuğu, halkı bu harekete karşı tahrik edici sözler sarfettiği tesbit e-
dilmiş; bu şahıs, bu gerekçe ile "li-ecli't-te'dlb ba-emr-i ali" Rodos'a sürülmüş ve 
mahallin kadısına, adı geçenin ikinci bir emre kadar orada gözetim altında tutulma-
sı sıkı sıkıya tenbih edilmiştir.4 
Toplum içinde, her zaman "kefere casusları ve erbab-ı nirak" ın mevcut ola-
bileceği gerçeği yöneticiler için bir endişe kaynağı olmuş, bu endişeden dolayı bazı 
tedbirlere başvurulmuştur. Örnek olarak 22 Eylül ı 82 ı tarihli bir belgede bu endişe 
dile getirilerek alınması gereken tedbirler belirtilmiş, özetle; "ehl-i İslam beyninde 
nice kefere casusları ve erbab-ı nitak mevcı1d olarak daima ortalığa nifak u fesad 
bırakmak içün dürlü dürlü eradfü ekazlb ihtira'iyle neşr u işa'a eyledikleri" sözle-
riyle casusların yaptıkları dile getirilmiş ve bu faaliyetlerin dağuracağı tehlikelere 
işaret edilmiştir: " ... her bir şeyden evvel bu güne fesadın def'i çaresine bakılmaz 
ise ma'aza'llahu te'ala ehl-i İslam beynine nifak u mübayenet hulı11 ederek, taraf 
taraf düşmenlerimiz ayakda ve fursat gözetmekte iken bu sı1ret, cümle Ümmet-i 
Muhammed hakkında ne derece vahamet-i akibeti müstelzim olacağı cümle indin-
de muhakkak u meczı1m"dur. Bu gibi tehlikelerin hertaraf edilmesi için de alınması 
gereken tedbirler sıralanmış ve yapılması gereken işler emredilmiştir: "Mukaddem 
tenblh ü te'kld olunduğu üzre eradfe dair söz söyleyenler hafı vü cell taharrl vü 
tecessüs olunup, her kangı zümreden olur ise olsun derhal ahz ve zabiti 
ma'rifetleriyle te'dlb olunacakları peşlnce i'lan ile ba'dehu ahz olunanların hatır ve 
gönüle baktimayarak ve kirnesne tarafından tesahub ve şera'at olunmayarak icra-yı 
lazime-i te'dlblerine ibtidar olunması hususuna irade-i seniyye-i Mülı1kane 
müte'allik"tir. 5 
Yeniçeri Ocağı'nın ilgasından sonra, yeni ordunun teşkilatlandırılması için 
ı827 Nisan'ında Ağa Hüseyin Paşa yerine, Asakir-i Mansüre Seraskerliği'ne geti-
rilen Mehmed Hüsrev Paşa'nın İstanbul'da Il. Mahmud'a karşı oluşan veya oluşa­
bilecek muhalefetleri ortaya çıkarmak ve sindirrnek için bir casusluk şebekesi o-
luşturduğu söylenir. 6 Bu bilgi toplama, istihbarat edinme, sadece dış hedefli değil, 
iç hedefli de olmuştur. Geniş imparatorluk coğrafyasında valilerin, ümeranın ve 
nüfUz sahiplerinin faaliyetlerine yönelik bilgi edinme, onları disiplin altında tutma 
gereği, doğal olarak böyle bir ihtiyacı doğurmaktaydı. Keza tarih boyunca saltanat 
4 BOA, Cevdet- Dahiliye, 7763 
5 BOA, Cevdet-Dahiliye, 6599 
6 Halil İnalcık, Mehmed Hüsrev Paşa, l.A., VII, s. 613. 
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kavgalarında, devlet adamlarının, saray mensuplarının iktidar müciidelelerinde, 
rakipierin birbirlerine karşı "casusluk, karşı-casusluk" faaliyetlerinde bulundukları 
bir gerçektir,? Mesela, Hüseyin Avni Paşa'nın, sarlareti esnasında (1874-1875), 
Abdülaziz'in hal'i meselesinde Ahmed Cevdet Paşa'ya güvenmediğinden, onu 
Yanya'ya vali olarak göndermek suretiyle İstanbul'dan uzaklaştırmak istediği, onun 
evini tarassut altında tuttuğu, bu işe Zabtiye Nazırı Hüsnü Paşa'yı memur ettiği ve 
Hüsnü Paşa'nın da tarassut ve tecessüs için hafıyyeler tayin ettiği bilinmektedir.8 
Bu tür faaliyetler sade vatandaşa karşı da yürütülmüştür. Osmanlı başkentinin her 
hangi bir mahallesinde, mesela bir berber dükkanında "devlet sohbeti" yapıldığı 
gerekçesiyle dükkanın mühürlenmesi, dükkan sahibinin ve sohbete katılanların 
cezalandırılmaları, sade vatandaşa karşı istihbarat yapıldığını göstermektedir. 9 
Bu şebekenin, daha sonraki yıllarda, Tanzimat'ın ilanından sonra faaliyetle-
rini umumileştirdiği görülmektedir. Bu faaliyetler, "tecessüs-i ahval" adı altında ve 
Zabtiye Nezareti'ne bağlı olarak yürütülmüştür. "Tecessüs-i ahval" için "me'mur-ı 
mahsus" olarak iki tip memur istihdam edilmiştir. Bu memurlardan bir kısmı mu-
vazzaf, yani Zabtiye Nezareti'ne bağlı çalışan daimi memurlardır. Bu tür memur-
lar, görev için bir yere gönderildiklerinde, kendilerine maaşlarından fazla olarak 
"biirgir ücreti" diğer bir ifade ile ulaşım gideri ödeniyordu. Diğer tip memurlar ise, 
daimi statüde çalışmayan, ancak duruma, zamana göre; görevi yerine getirebilecek 
özellikleri haiz kişiler arasında seçilerek görevlendirilen memurlardı. Bu tip me-
murlara, " bargir ücreti" ile beraber, günlük masraflarını karşılamak üzere on ile 
yirmi kuruş arasında değişen bir ücret takdir ediliyordu. Ayrıca, eğer bu tür me-
murlar, maiyyetlerinde yardımcı eleman çalıştırıyorlarsa onlara da ücret veriliyor-
du. lO 
Organize bir istihbarat örgütü olarak, Osmanlı Devleti'nde bir teşkilatın, 
Mustafa Reşid Paşa zamanında, Paris Türk Elçiliği'nde müşavir sıfatıyla çalışan 
Sefels Soldenhofun, Fransız istihbarat örgütünü esas alarak hazırladığı rapor ışı­
ğında kurulduğu ve başına da Korfulu Civinis Efendi'nin miralay rütbesiyle getiril-
diği, yine bu örgütün oluşmasında İngiliz diplomat Stratfor Canning'in tavsiyeleri-
nin büyük ölçüde rol oynadığı ileri sürülmüştür. Fakat bu gizli örgütün, daha çok 
tanınmış paşaların, fınans çevrelerinin, diplamatların ve ünlü sirnaların özel hayat-
larını tarassut etmekten öte bir şey yapmadığı belirtilmektedir.l1 
II. Abdülhamid ve Hafiyye Teşkilatı 
II. Abdülhamid devri, yakın dönem Osmanlı Tarihi'nin önemli ve önemli ol-
duğu ölçüde de tartışmalı bir dilimini teşkil eder. Bu dönemin önemi ve çokça tartı-
7 Cevdet Tarihi, Dersaadet, 1309, X, s. 25. 
8 Ahmed Cevdet Paşa, (Yayma hazırlayan Cavid Baysun), Tezdkir, Ankara 1967, IV, 132. 
9 Cdbi Tarihi, Mehmet Ali Beyhan (Basılmamış doktora tezi), İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İstanbul 1992, 284. 
10 BOA,Cevdet-Dahiliye, 12017 
ll Taner Timur, "Osmanlı Gizli Polis Örgütü Nasıl Kuruldu", Tarıh ve Toplum, sayı 6, s. 414. 
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şılması bazı nedenlere bağlıdır. Bu nedenleri iki başlık altında toplamak mümkün-
dür. Birinci neden, Sultan Abdülhamid devrinde Osmanlı Devleti'ne yönelik yıkıcı 
faaliyetlerin artması, bu faaliyetlerin içinde hem iç ve hem dış unsurların rol almış 
olmalarıdır. 12 İkinci neden, birinci nedene bağlı olarak, ya da birinci nedenin neti-
cesi olarak yüzyılımızın başında, tarih sahnesine veda eden Osmanlı Devleti'nin 
mihveri durumundaki Anadolu topraklarına komşu coğrafyalarda meydana gelen 
siyasal değişimler ve bu değişimierin doğurduğu problemierin günümüze yansıma­
sıdır. 
Tartışmaların merkez noktasında Sultan Abdülhamid'in şahsiyeti ve yönetim 
tarzı oturmaktadır: Onun zalim olduğu veya olmadığı, döneminin devr-i istibdad 
olduğu veya olmadığı tartışılmıştır. Bu tartışmalarda, Hafıyye Teşkilaı ve Jumalci-
lik, "istibdadın bir manivelası", istibdad idaresinin ruhu olarak görülmüş ve ön 
plana çıkarılmıştır. B 
Peki hafıyye nedir? Bunun bir teşkilatı var mıydı? Var idiyse bu teşkilat ne-
ler yapmıştır? Bu konuda yazılanlar ne derece doğrudur? Bu soruların cevaplarını 
bulmak, her şeyden önce, konunun anlaşılması için gereklidir. Hafıyye, kelime 
olarak gizli tahkikat memuru anlamında kullanılmıştır. İşleri gizlice soruşturan, 
tahkik eden kişiye hafıyye memuru veya kısaca hafıyye denilmiştir. Bu kelimeyle 
ilintili olarak, geniş bir anlam zenginliğine sahip bulunan jumal sözcüğü, diğer 
anlamları yanında, "polis tarafından düzenlenen rapor" anlamını da ifade eder. Bu 
anlamıyla jurnal, yakın tarihimizde, bilhasc;a II. Abdülhamid dönemi için bir "tarih 
terimi" hüviyetini kazanmış ve hafıyye memurlarının, görevleri icabı düzenledikle-
ri raporlar anlamında kullanılmıştır. 
II. Abdülhamid devrinde bir hafıyye teşkilatı elbette vardı. Ancak bu teşki­
latın görünür bir veebesi bulunmamaktadır. Yani devlet teşkilatı içinde şematik bir 
görünumü yoktur. Hafıyye teşkilatının Zabtiye Nezareti'ne bağlı olduğu, bu neza-
rete bağlı olarak çalıştığı bilinmektedir. Her ne kadar Zabtiye Nezareti teşkila şe­
ması içinde görünmese de, Hafıyye Teşkilaı'nın, bu nezarete bağlı olduğunu teyid 
eden pek çok arşiv belgesi mevcuttur. Mesela 21 Haziran 1876 (28 Ca. 1293) tari-
hini taşıyan bir belgedel4 "tahkikat-ı hafıyye içün şehri elli bin guruşa kadar 
Zabtiye} ~zareti'ne me'zuniyet verilmesi" öngörülmektedir. 
Teşkilatın, Said Paşa'nın, ilk sadaretinde, bir hafıyye talimatnamesi yazdıra­
rak padişahın iradesini almak suretiyle kurduğu ileri sürUlmüştür.15 Said Paşa'nın 
ilk sactareti 19 Ekim 1879 tarihine rastlar.16 Bu teze göre Hafıyye teşkilatının ku-
12 Cevdet Küçük, "Abdülhamid II", DİA. l, s. 216-224; Sultan Abdülhamid'in Hatıra Defteri (Haz. 
İsmet Bozdağ) İstanbul 1995, s. 59, 87. 
13 E. Ziya Karai, Osmanlı Tarihi, VIII. Ankara, 1983, 265 
14 BOA, İrade Meclis-i MahsOs, no. 243 1. 
15 Sultan Abdülhamid, Tahsin Paşa'nın Yıldız Hatıraları, İstanbul 1990 s. 35. 
16 Sadrazam Said Paşa, Anılar (Haz. Şemsettin Kutlu), İstanbul 1977; E. Kuran, "Said Paşa", İ.A., X, 
s. 83. 
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ruluşu bu tarihten sonra olmalıdır. Halbuki teşkilatın bu tarihten önce mevcudiyeti 
söz konusudur. Daha önce zikredilen 21 Haziran 1876 tarihli belge, böyle bir teş­
kilatın Said Paşa'dan Uç yıl önce var olduğunu göstermektedir. Bu belge, aynı za-
manda, Hafıyye teşkilatının II. AbdUihamid'in sahanatından önce de mevcudiyeti-
nin bir delilidir. Bilindiği gibi, Sultan AbdUihamid'in tahta çıkış tarihi 31 Ağustos 
1876 tarihidir. Denilebilir ki, Said Paşa, mevcut olan bir teşkilatı, polis teşkilatı 
çerçevesinde yeniden ele almış ve ıslah etmiştir.!? 
Hafıyye Teşkilatı'nın ıslahında ve geliştirilmesinde yabancı uzmanlardan ya-
rarlanılmıştır. Bunlardan en önemlisi Mösyö Bonin'dir. Fransa polis "umCıru ve 
nizamatı" hakkında bilgi vermek ve gerekli düzenlemeleri yapmak üzere, 1884 
tarihinde Fransa'dan getirtilmiş ve kendisine aylık elli lira maaş artı on lira ev kirası 
tahsis edilmişdir.18 Bu zatın hazırladığı layihada, Hafıyye teşkilatının maksadı ve 
önemi açıkça belirtilmiş ve Zabtiye Nezareti'nin bünyesinde bulunduğu vurgulan-
mıştır. Buna göre bu teşkilat, Zabtiye Nezareti'ne bağlı olacak ve; "Zat-ı şevket­
simat-ı cenab-ı padişahinin hükuk-ı mukaddeselerinin muhafazası ve şan u şevket-i 
saltanat-ı seniyyelerinin vikayesi ve Devlet-i aliyyeleriyle tebe'a-i Osmaniyyenin 
emniyyetlerinin i b kas ı" hususlarında görev yapacaktır.19 Bu layihada, Uç temel 
hedef göze çarpmaktadır. Bu Uç temel hedef, bir devletin çatısını meydana getiren 
Uç temel unsura işaret etmektedir. Birincisi; hUkilmdarın, hilkilmranlığı elinde tutan 
kişinin, şahsi hukukunun korunması husCısudur. İkincisi, hükümdarlığın hukukunun 
muhafazasıdır. Üçilncilsil, Devletin ve ulusun emniyetinin devamı ve korunmasıdır. 
Böylece, hafıyye teşkilamın amacı ve görevi belirtilmiştir ki bu , modem bir istih-
barat örgütilnUn de görev ve amaçlarını özetlemektedir. 
II. Abdülhamid'in Hafiyye Teşkilatı Üzerindeki Hakimiyeti 
Il. Abdillhamid devrinde önemli bir yeri olan Hafıyye Teşkilatı'nın temelle-
rinin, Sultan Abdülhamid'ten önce atıldığı bir gerçektir. Fakat II. Abdülhamid, bu 
teşkilaı, hukuken Zabtiye Nezareti'ne bağlı olarak görillse de, fiilen kendisine bağ­
lamış ve bunu da kendince haklı bazı argilmanlara dayandırmıştır. Bir defa devlet 
ricaline güvenmemektedir. Çünkü amcası Sultan Abdülaziz'i tahttan indiren bir 
devlet ricali ile karşı karşıyadır. Tahta çıktığı sırada, hayatta olmamakla beraber, 
amcasını hal'eden grubun lideri eski Serasker Hüseyin Avni Paşa'nın İngiltere'den 
"yüklüce bir para aldığını" Londra Setiri Musurus Paşa söylemektedir.20 Grubun 
ikinci önemli adamı Midhat Paşa sadrazamdır ve Sadrazam'ın "Al-i Osman'ın yeri-
17 bk. Kuran, a.y .. 
18 BOA, YıldızA. Resmi, 26/36. 
19 BOA, Yıldız Esas, Kısım 14; Evrak 88/27: Zarf88: Karton 12. 
20 bk. Hatıra Defteri, s. 38 vd. Ayrıca, H. Avni Paşa'nın Avrupa'dan alınan silahların mukavele-
sinden rüşvet olarak büyük miktarda para aldığı ve bu paraların hatırı sayılır bir kısmını, 
Abdülaziz'in tahttan indirilmesi işinde sarfettiği bilinmektedir. bk. Ahmed Cevdet Paşa, Ma 'rüzdt 
(Yayma Hazırlayan YusufHalaçoğlu) İst. 1980, s. 219 
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ne AI-i Midhat gelse ne lazım gelir" dediğini, yakın dostu Namık Kemal tarafından 
bizzat II. Abdülhamid'e haber verilmiştir."21 
Bununla beraber, bazı devlet ricalinin, taşıdıkları rütbeyi, üniformayı ve 
hatta sorumluluğu unutarak, bir devlet adarnma yakışmayacak davranışlar sergile-
mesi, II. Abdülhamid'in güven duygularını sarsmış olacaktır. Mesela, Harbiye Na-
zırı ve Başkomutan vekili Nazım Paşa'nın, Beyoğlu'nda üniforaması ile sarhoş bir 
vaziyette dolaşması, kendisinin Erzurum'a gönderilmek suretiyle İstanbul'dan u-
zaklaştırılmasına neden olmuştur. Ama hiç te hakkı olmadığı halde, bu sürgün ola-
yı Nazım Paşa'ya "hürriyet kahramanı" ünvanını kazandırmıştır.22 
Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, hemen ardından şüpheli ölümü; V. 
Murad'ın tahta çıkarılması ve hal'edilmesi keyfiyyeti, hep Bab-ı ali'nin öncülüğü 
ile gerçekleştirilmiş olduğundan, Il. Abdülhamid'in tahta çıktığında hazır bulduğu 
devlet ricaline, genel bir ifade ile Bab-ı ali'ye karşı itimadını sarsmıştır. Bu itimat-
sızlık ortamında, durumu kontrol altına almanın en güvenilir yolu " tecessüs ve 
tarassut" ön plana çıkmış, zaman içinde Bab-ı ali'nin gücü bu yolla zayıflatılarak, 
hükümet etme gücü Sultan'a, yani Saray'a geçmiştir.23 
Dolayısıyla güvenınediği insanları kontrol altında tutmanın yolu buradan 
geçmektedir. İkincisi, kendi cedlerinin İstihbarata önem verdiklerini bilmektedir. IL 
Abdülhamid'e göre bir hükümdar, "tebe'asının ne düşündüğünü, hangi şikayetleri 
olduğunu" bilmek durumundadır.24 Bu iki önemli neden, II. Abdülhamid'in 
Hafiyye Teşkilatı'nı, fiilen kendisine bağlamasını intaç etmiştir. 
Hafiyye Memurları ve Statüleri 
Hafiyye Teşkilatı'nda iki tip memur göze çarpar. Bunlardan birincileri, dev-
letten bu iş için maaş alanlardır. Bunlar profesyonel memurlardır. İkincileri ise, 
muhtelif görevlerde bulunan devlet memurları ile serbest insanlardır. Bu çerçevede 
valiler, müşirler, ferikler, ordu komutanları, mutasarrıflar, hakimler, rütbe itibariyle 
büyük-küçük bürokratlar, ilmiye ricali, sade vatandaşlar, yazarlar ve gazeteciler 
bulunmaktadır. 25 
İkinci tip memurların pek çoğu, hafiyyeliği, Saray'a jurnal vermeyi bir ka-
zanç kapısı olarak görmüştür. Bu kazanç sadece para değildi; jurnal veren, bazen 
padişahın teveccühünü ve itimadını kazanarak mevki-mansıp sahibi olmak, ya da 
bulunduğu memuriyette daha üst bir rütbeye ulaşmak için bu yolu deniyordu. Bu, 
bazen de, karakter bakımından acziyyet ve ahlaken düşkünlük içinde olan insanla-
rın; rakiplerine veya hoşlanmadıkları kişilere karşı, onları mevkiinden etmek ya da 
21 bk. Hatıra Defteri, s. 48. 
22 E. Ziya Karai, Osmanlı Tarihi, IX, Ankara, I 996, s. 305-306 
23 Son Vak'anıivis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi, Haz. BayramKodaman-Mehmet Ali Ünal, 
Ank. I 996, s.5 
24 bk. Hatıra Defteri, s. 81-82. 
25 Sadrazam Kamil Paşa, Sıyasi Hayatı, Ankara. I 954, s. I 92. 
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cezalandırılmalarını sağlamak maksadıyla, tarihin her döneminde olduğu gibi kul-
landıkları bir silahtı. · 
Gayrı müslimler de hafiyye memuru olarak istihdam edilmişlerdir: "Selanik 
Vila.yeti dahilinde kain Karaferye kazasınca eşkıya ve hayadidin tedmir ü İstisaline 
medar olmak ve me'mı1riyyetleri nihayet iki ayı tecavüz etmemek üzre, birisi 
müslim ve ikisi gayr-ı müslim üç nefer hafıyye"nin memur edilmesi gerekmiş, 
bunlar görevlendirilerek, görecekleri hizmetin tehlikesine binaen, kendilerine ikişer 
yüz kuruş aylık tahsis edilmiştir.26 Umumiyetle istihdam edilen gayri müslim 
hafiyyelerin, kendi cemaat mensupları tarafından hoş karşılanmadıkları, ifşa ol-
duklarında bazen dövüldükleri ve hatta ölümle tehdid edildikleri de olmuştur. 
Van'da, vilayetçe mütercim ve hem de Ermeni meselesinde hafıyye olarak kulla-
nılan Dikran Efendi'nin, kendi milleti tarafından; "millet aleyhinde iltizam 
eyliyeceği mesleği terk etmez ise katli mukarrer olduğu" şeklinde imzasız bir 
mektupla tehdit edildiği, söz konusu mektupta, "kendüsünün evvelce millet-perver 
ve mu'teber bir muallim iken, şimdi millet aleyhinde hükı1mete hizmet etmekte 
olduğundan bahisle, terk-i meslek eylemesi ve etmediği halde katledileceği" yo-
lundaki tehdide boyun eğmediği anlaşılan Dikran Efendi, gece evine giderken ta-
banca ile hacağından vurulmuştur.27 
Hafiyyeler, sadece İstanbul'da değil, bütün Osmanlı vilayetlerinde görev 
yapmaktadırlar ve bulundukları bölgelerde devlet merkezine bilgi aktarmışlardır. 
Arşiv belgeleri ışığında bu bölgeler; Selanik, Yanya, Bosna, Suriye, Bitlis (Ermeni 
faaliyetleri),28 Kosova, İbrail, Serfıce, Yaş, Kalas, Yakova (Prezrin'e bağlı), 
Köstendil, Van (Ermeni asıllı Dikran Efendi, hafıyyelik yaptığı için Ermeniler tara-
fından ölümle tehdit edilmiştir.)29 Laşid (Girid'e bağlı sancak),30 Karaferye 
(Selanik'e bağlı, burada eşkıya takibinde istihdam ediliyorlar)31 gibi vilayet ve 
sancaklardır. 
Buralarda devlet aleyhinde meydana gelen her hareket, hafiyyeler tarafından 
takip edilerek elde edilen bilgiler, vilayet kanalıyla İstanbul 'a iletiliyordu. İstan­
bul'da bu bilgilerin muhatabı, sanıldığı gibi, her zaman Yıldız Sarayı veya Il. 
Abdülhamid değildi. Bu tür bilgiler, pekala sadrazamiara da gönderilmekteydi. 
Nitekim, Kosova Valiliği'nden Sadrazam Kamil Paşa'ya, Bulgar komitelerinin 
faaliyetleriyle ilgili gönderilen telgraftaki bilgiler, hafiyye memurunun istihbaratı­
na müstenittir, Keza telgrafın İstanbul' da gördüğü muamele, taşradaki hafiyye 
26 BOA, İ. Şura-yı Devlet, 2084 
27 BOA, Y. A. Hususi, 240/99 
28 BOA, İ. Dahiliye, no. 70077. 
29 BOA, YıldızA. Hususi, no. 240/99. 
30 BOA, İ. Şura-yı Devlet, no. 2155. 
3 ı BOA, i. Şura-yı Devlet, no. 2084. 
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memurlarının çalışma düzeni hakkında bizi bilgilendirdiği gibi, içeriği, bu memur-
ların elde ettikleri malumatın ehemmiyetine dair bir fikir vermektedir.32 
Hafıyye memurlarına ödenen ücretlerde miktar olarak farklılıklar göze 
çarpmaktadır. Bu farklılık, yapılan işin ehemmiyyetine, arzettiği tehlikenin derece-
sine, memurun görev bölgesinin stratejik boyutuna göre ortaya çıkmaktadır. Özetle 
ifade etmek gerekirse, denilebilir ki, hafıyyelere ödenen ücretin takdirinde, "önemli 
işe, önemli ücret" mantığı işlemiştir. Sınır boylarında, eşkıya takibinde; yıkıcı 
falaliyetierin ve gizli örgütlerin tarassutunda istihdam edilen memurlara daha fazla 
ücret ödendiği görülmektedir. Eflak-Boğdan ve Besarabya'da görevlendirilen me-
murlara ikibin beşyüz kuruş( yirmibeş lira) takdir edilirken,33 Suriye Viliiyeti'nde 
istihdam edilen hafıyyeye bin sekizyüz kuruş,34 Serfıce'de görev yapanlara bin 
kuruş35 uygun görülmüştür. 
Hafiyyelerin Ülke Dışındaki Faaliyetleri 
Hafıyyeler, ülke dahilinde istihdam edildikleri gibi ülke dışında da istihdam 
edilmişlerdir.Üike dışında istihdiim edilen hafıyye memurları, bulundukları ülkede, 
devletin dış temsilciliği nezaretinde çalışmışlardır ve elde ettikleri bilgileri, Harici-
ye Nezareti kanalıyla İstanbul'a aktarmışlardır.36Bu İstihbaratın dış cephesini o-
luşturmaktadır. Bu dış istihbarat, o dönemde, bilhassa Osmanlı Devleti için bir 
gaile olan ve ülke dışında bazı merkezlerde faaliyet gösteren Ermeni örgütlerine 
karşı yapılmaktadır. Bu dış merkezler arasında önem sırasına göre, Londra (İngiliz 
Ermeni Cemiyeti),37 Petersburg (Nihilist ve Sosyalist grupların Bulgaristan'a yö-
nelik faaliyetleri),38 Viyana (Osmanlı ülkesine kaçak silah sevkiyatı),39 Amerika 
(Hınçak komitesinin faaliyetleri, buradaki hafıyye memurlarına 8 dolar yevmiye 
veriliyor)40 ve İran41 istihbiirat yoğunluğu açısından ön plana çıkmaktadır. 
Dış İstihbaratın işleyiş tarzına ve hem de bu İstihbaratın neticesinde hazırla­
nanjurnal metinlerine örnek olmak üzere, aşağıda, Viyana'dan gönderilen bir jur-
nal metni verilmiştir: 
"Ermeni müfsidlerinin tahrikiitına diiir hafıyye me'mürumuz tarafından i'tii 
olunan raporun süreti bugünki tarihlü ve beşyüzondört numerulu telgrafniime-i 
32 BOA, Y.A. Husı1si, 199/ 64 
33 BOA, İ. Dahiliye, 60762 
34 BOA. I. Dahiliye, 60243 
35 BOA, ı. Şura-yı Devlet ,3539 
36 BOA, Y.A. Husı1si, 3111 41 
37 BOA, Y. A. Husı1si, 3141130. 
38 BOA. Y. A. Husı1si, 190/69. 
39 BOA, Y. A. Husı1si, 305/33. 
40 BOA, Y. A. Husı1si, 3131121. 
41 BOA, Y. A. Husı1si, 385/141. 
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acizaneme zeyl olmak üzere leffen suret-i mahremanede takdim kılındı. Emr ü 
ferman hazret-i men-lehu'l-emrindir 
13 Teşrin-i evvel [12]94 tarihlü me1füfmahremane raporun tercemesidir: 
Ermeniler alıd-ı karibde hiç olmaz ise Bulgaristan gibi bir mevki'-i müstakil 
ihraz edebilecekleri ümidindeler. Sefaret-i seniyye canibinden kemal-ı gerıni ile 
icra olunan teftiş ü nezaretten pek ziyade havf u ihtiraz olunduğu cihetle, Lond-
ra'daki Ermeni fesad komitesinin burada bir şu'besi yok ise de , Ermeniler Londra 
ile Paris ve Kırım'da ve hatta Dersa'adet'te kendilerine karşu cereyan eden bi'l-
cümle hususata vakıfdırlar.Ermeniler gerek Paris'te ve gerek burada Bulgar muha-
cirin ve talebesi ile büsn-i imtizac ediyorlar ve Dersa'adet'te bir hayli hempaları 
bulunup, bunların kendi ama! ü mekasıdlarının istihsali uğrunda feda-yı can etmeği 
zaten göze aldırmış olduklarını ve Londra'daki komiteleri rü'esası tarafından i'ta 
olunan evamirin infazı içün hiçbir tehlike önünden kaçmayacaklarını söylüyorlar. 
Simferopol ile Gözleve'de ve Bercansk ile Kafkasya'da gayet fa'al komiteler 
mevcud ve merkez-i idaresi Londra'da bulunan büyük komite mebaliğ-i külliyyeye 
malik olup, İngiltere Hükumeti dahi Devlet-i aliyye'ye karşu bir silah makamında 
bulunan bu komitenin harekatına iğmaz-ı ayn etmekde imiş. Paris Komitesi a'zası 
rü'esa ile li-ecli'l-istişare ala'd-devam Londra'ya gidüp geliyorlar. Fesad komite-
si, şimdiki Patrik Kaimmakamı Himayaka'dan memnun olmayüp, intihabat-ı cedi-
de icra olunup da bunun netleesinden dahi hoşnud olmazsa gerek Himayaka ve 
gerek hükümet aleyhinde dinarnit ve esliha isti'mal edecektir. 
Ermeniler, Edirne Rum Metropolidi Kril'in, Rumların, Ermeniler ile bi'l-
ittifak ref'-ı liva-yı 'isyan etmeleri içün el-yevm icra-yı tahrikat etmekde olduğunu 
ve Iisan-ı Osmanl'nin Rum rnekatihinde cebren tedrisi hakkında Hükümet-i 
seniyyece mevcud tasavvura mümana'at etmemiş olmasından dolayı, Rum Patriği 
Monsenyör Teofitos'a karşı müteneffir ve münfa'il olduklarını beyan ediyorlar. 
Panslavist komiteleri bir hastahane inşası içün Dersa'adet Rum Patriğine mebaliğ-i 
külliyye irsal etmişler ise de, mebaliğ-i mezbüre yalnız Hükümet-i seniyye aleyhi-
ne tahrikata sarf olunmaktadır. Anların kavlince Fransa Hükümeti, Şark'ı tanassur 
ertirmek üzere, Papa'nın taht-ı riyasetinde Avrupa devletleri me'mürlarından 
mürekkeb bir kongre akdi tasavvurunu tervic U ittizam ediyormuş. Bu kerre İstihbar 
ettiğime göre Titlisli Abzamirof ve Londra'da mukTın Melikof namında iki şahsı 
bugün Viyana'ya muvasalat etmişlerdir. Birincisi, Ermeni mes'ele-i mevhümesine 
dair bir risale neşretmek üzre Marsilya'ya gidecekmiş. Ermenice kütüb ü resa'il 
daima Liverpol ile Cenova ve Marsilya'da tab' u neşr olunarak Osmanlı sefa'iniyle 
Marsilya ve Hocabey'den Memalik-i şiihaneye idhal edilmektedir. 
Ermenilerin, Ermenilerle meskün ba'zı viiiiyat-ı şaMnede icra-yı hükmeden 
kaht u galiidan bi'l-istitade bir isyan çıkaracakları ve bir de Gülhane'de vaki' 
Mekteb-i Tıbbiyye-i şahane şakirdanına Ermenice risaleler gönderilmiş olduğu 
riviiyiit-ı vakı'a cümlesindendir. Bundan ma'ada, bura Ermenileri, bu sabah aldıkla-
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rı bir mektı1ba nazaran altı yedi güne kadar Sivas Vilayet-i aliyyesi dahilinde kain 
Tokat Şehri'nde bir isyan zuhür edeceğini söylüyorlar."42 
Hafiyye TeşkiUitı ve Jurnallere Dair Eserler 
Hafiyye teşkilatı ve jumallerden bahseden eserlerin tamamı, denilebilir ki 
hatırat türü eserlerdir. Bunlar tarih araştırmaları için büyük bir kıymeti haiz ol-
makla beraber, çoğu taraflı, ön yargılı ve indidirler. Il. Abdülhamid dönemi ile 
ilgili yapılan kıymetli te'lif çalışmaların bir kısmına da bu hatıratların tesiri yansı­
mıştır. 
Bununla beraber, II. Abdülhamid dönemi, en azından "hafiyye ve jumaller" 
konusu hala biikir ve incelenmesi gereken bir konudur. Bu hususta çok şeyin yazıl­
dığı söylenemez. Yazılanların büyük bir kısmı ise, mesnetsiz ve kulaktan dolma 
bilgilerdir. II. Meşrütiyetin ilanından sonra, bu konuda gazete sayfalarında çıkmaya 
başlayan ve Il. Abdülhamid'in hal'inden sonra çoğalan yazılar ve neşredilen risale-
ler, Abdülhamid muhalifi çevreler tarafından yazılmış olup, yazılanların umumi-
yede ideolojik maksatlar taşıdığı, "yazarının kurgusundan ibaret" olduğu görül-
mektedir. Mesela, Mahmud Necmeddin'in "Hafiyyeler Konferansı", Ahmed 
Raci'nin "Yıldız'da Yeni Casuslar Cemiyeti, yahut Yaveran Tensikatı", "Hafiyyeler 
Listesi" gibi kitapçıklar ve Ahmed Rasim'in yazdıkları, hikaye üslübuyla kaleme 
alınmışlardır. 
Yüzyılımızın ikinci yarısında bu konuda, jumaller konusunda iki kitap neş­
redilmiştir. Bunlardan biri, "Abdülhamid'e verilen Jurnaller" adıyla Faiz Demiroğlu 
tarafından hazırlanmış ve l955'te İstanbul'da yayımlanmış, küçük boy, 122 
sahifeden ibaret bir kitapçıktır. Kitapçığın başında, jumal ve jurnalcilik, II. 
Abdülhamid Devri'nde Hafiyye Teşkilaı ve Hafiyyelik" diye iki başlık altında İs­
tanbul Ansiklopedisi'nden alınan yazılardır ki, bu yazıları R. Ekrem Koçu, Ahmed 
Rasim'den aktarmıştır. Bu yazılardan sonra yüz civarında jurnal metni verilmiştir. 
Fakat kitapçıkta, bu jurnaller nereden alınmıştır? asılları nerededir? gibi sorulara 
cevap olabilecek her hangi bir kayıt bulunmamaktadır. Bu jurnaller hakkında bir 
fikir vermek için aşağıdaki metin iyi bir örnektir. 
"Devletlü, necabetlü Reşad Efendi (daha sonra V. Mehmed ünvanıyla tahta 
çıkan Mehmed Reşad) hazretleri bugün saat dördü beş geçerek Maçka tarafından 
Nişantaşı'na kadar yürüyerek Şişli cihetine gelmişler, saat onikiye yirmi kala döne-
rek Maçka tarafına gitmiştir. Müşarun-ileyhin avdetinde Teşvikiye Camiinin alt 
tarafında Maçka tarafından gelmekte olan Şura-yı Devlet Reisi Said Paşa'ya tesadüf 
etmiş ise de selam verildiği görülmemiştir."43 
42 BOA, Y. A. Husı1si, 311/41 
Tüfenkçi kulları İbrahim, 
16 Mayıs (1314) 1898 
43 Faiz Demiroğlu, Abdıilhamid'e Verilen Jurna/ler, İstanbul I 955, s. 37. 
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İkinci eser, Asaf Tugay'ın "İbret-Abdülhamid'e verilen Jurnaller ve Jurnal-
ciler" adıyla iki cil d halinde, orta boyda ı 960-62 yıllarında İstanbul'da neşrettiği 
kitaptır. Birincisine nazaran daha ciddi ve inandırıcı bir eserdir. Birinci cild 330, 
ikinci cil d 32 ı sahifedir. 
Asaf Tugay, süvari binbaşı emeklisidir.İfadesine göre kendisi, Yıldız'ın tas-
fiyesi esnasında Merkez Komutanı muavinidir. Yıldız'dan alınan arabalar dolusu 
evrakın tasnifı düşünülmüş, bu maksatla Harbiye Nezareti'ne44 getirilmiştir. Bir 
kaç ayan ve milletvekili ile on kadar subaydan oluşturulan bir komisyon, bu bel-
geleri tasnife memur edilmiştir. Tugay da bu komisyonun üyesidir. 
Tasnif faaliyetleri başlayınca, başta İttihat ve Terakki mensupları olmak üze-
re, Abdülhamid'in hal'inde rol alanların da jurnallerine rastlanmış, bu durumdan 
rahatsızlık duyulmuş olacak ki, kim tarafından verildiği belli olmayan bir emirle, 
arabalar dolusu evrak, Harbiye Nezareti bahçesinde yakılmıştır.45 
Asaf Tugay, belgeler yakılacağı zaman jurnal verenlerin isimlerini havi bir 
defter ile bir tomar evrakı aldığını belirtiyor ve elli yıl sonra bu belgeleri neşredi­
yor. 
Bu kitapta da yüz civarında jurnal metni mevcuttur. Bunlar neşredildikten 
sonra, neşir tarihinden itibaren bir ay içinde bu belgelerin münasip bir müesseseye 
verileceği kaydı düşülmüştür. Bu belgeler, bugün Osmanlı Arşivi'nde bulunmakta-
dır. 
Bu jurnallerin muhtevası incelendiğinde, bir devlet için elzem olan istihbftr1 
bilgilerden ziyade, birilerini kötüleyerek ayağını kaydırmak ve bundan da çıkar 
sağlamak maksadına matuf şeyler olduğu görülür: 
"Bera-yı istihmam Selanik'e iki saat mesafedeki ılıcalarda bulunan İşkodra 
Zabtiye Alaybeyi Harndi Bey, bir kaç gün evvel mezkür ılıcalarda lokantacılık 
eden Kosti'ye, mezkür lokantanın aşçısı muvacehesinde; 'ben doksandokuz kişi 
kestim, bir de seni keserim. Ben kimseden korkmadığım gibi sultandan bile kork-
mam ' dediğini bugün Sedes'den Selanik'e avdetimde mahall-i mezküre yevmiyye 
posta arabalarını işleten Ohannes Ağa söyledi ve Sedes'deki bahçıvan Andon'un da 
malumatı olduğunu dermeyan eyledi. Binaenaleyh, tahkiki halinde evvela salifli'l-
arz Sedes postacısı Ohannes Ağa'ya müracaat icab edeceği ma'rüzdur."46 Bu jur-
nalin sahibi, 36. Alay, ı. Tabur'da binbaşı Esat'tır ve jurnal ı 7 Temmuz ı 902 tarih-
li dir. 
Kitabın sonunda, jurnal verenlerin uzun bir isim listesi vardır. Bu isim liste-
si, bahsi geçen "isim kayıt defteri"nden alınmıştır. Listede hemen herkes vardır; 
44 Bugün İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ve yine bu üniversiteye bağlı bazı fakültelerin bulunduğu 
yer. 
45 Asaf Tugay, lbret-Abdulhamid'e verilen Jurnaller ve Jurnalciler, İstanbul s. 1 7; H. Ziya 
Uşaklıgil, Saray ve Otesi, III, İstanbul 1942, 28. 
46 bk. Tugay, s. 25. 
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valiler, mutasarrıflar, yargıçlar, postahane memurları, subaylar-paşadan mülazıma 
kadar- doktor, divan-ı harp üyesi üniversite öğrencileri ve hocaları, her hangi bir 
sıfatı olmayan sade vatandaşlar gibi geniş bir yelpazeden insanlar ... Hatta Reşit 
takma adıyla müsteşrik Profesör Vamberi (Macar Arminus Vamberi) dahi jumal 
verenlerdendir. 
İlginçtir, bunların pek çoğu jurnal vererek menfaat temin etmişler ve II. 
Abdülhamid'in hallinden sonra da Abdülhamid aleyhtarlığı yapmışlardır. Bunun 
örnekleri çok fazla olmakla beraber, "Bidayet mahkemesi reisi, Mülkiye mektebi 
hocası, gazeteci" gibi bir çok ünvanı nefsinde toplayan Kemal Paşa-zade Said Bey, 
bu örneklerin bir prototipidir. 
Said Bey, Abdülhamid'in saltanatında Saray ile ilişkilerini çok iyi tutmuştur 
ve fırsat düştükçe padişaha, "avatıf-ı seniyyelere mukabil" övgüler yağdırmaktadır: 
"Dün akşam, taraf-ı eşref-i mülükaneden ihsan buyrulan ikiyüz lira çaker-i 
keminelerince fevka'l-gaye mücib-i fahr u mesarr" anlamında arızalar takdim et-
miştir.47 Bir başka övgüde; "Veliyyü'n-ni'metimiz iştigali sever, her dürlll 
müşkilata tab-aver, herkesden ziyade measır-ı ulviyye izharına hahiş-kar bir padi-
şah-ı mülk-perver" mealinde Abdülhamid'i yüceltmiştir.48 
Ancak aynı Said Bey, II. Abdülhamid'in hal'inden sonra onun keskin bir 
muhalifi olmuş, keskin muhalefetini gazete sayfalarına yansıtmıştır.49 
Önemli Bir Jurnal Koleksiyonu 
Bir diğer jurnal koleksiyonu daha vardır ki, önemli, önemli olduğu kadar da 
zengin bir koleksiyondur. Bu koleksiyon, Hafiyye Teşkilatı hakkında önemli ip 
uçları elde etmemizi ve jurnallerle ilgili bilinen bilgiler dışında yeni bilgiler edin-
memizi sağlamaktadır. Tarafıından neşre hazırlanan ve 1891-1894 yılları arasını 
kapsayan bu jurnal koleksiyonu, 160 varak 24x15 cm. ebadında bir defter içinde 
400 civarındajurnalden oluşmaktadır.SO 
Bu jurnallerin konuları muhteliftir ve konu başlıklarına bakıldığında jumal-
lerin, gerçekten bir devletin ihtiyaç duyduğu, duyabileceği konularla ilgili istihbari 
bilgiler ihtiva ettiklerini görürüz. Bu noktadan, bu jurnal koleksiyonu, gerek 
Tugay'ın neşrettikleri jurnallerden ve gerekse Demiroğlu'nun yayımladığı meşkük 
metinlerden farklı bulunmaktadır. 
Genel hatlarıyla, bu koleksiyonda bulunan jurnallerin muhtevası hakkında 
bir fikir vermek maksadıyla, aşağıdaki konu başlıkları ile bazı jurnal metinleri ve-
rilmiştir: 
47 Mehmet Ali Beyhan, "Bir Il. Abdülhamid Devri Aydını'nın Profili", Osmanlı Araştırmaları, XIII, 
s. 178. 
48 Beyhan, a.y., s. 181. 
49 a.y., s. 180. 
SO Detler. Atıf Efendi Kütüphanesi'nde M. Zeki Pakalın kitapları arasında 18 no'da kayıtlı olup, 
tarafıından m:~re hazırlanmıştır. 
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Bazı Ecnebi Konsolosların Faaliyetleri: 
"Edirne'de Rusya Devleti Konsolosu atika taharrisi baMnesiyle Kırcaali ve 
İnöz n~m mevakı'i devr u teftişe kıyam ettigine dair arz kaydıdır: 
227 Arz Numarası 
Rusya Devleti'nin Edirne Konsolosu mes'ele-i z~ide esn~ında, Rusya 
asakirinin tecavUze cür'et edemedikleri (Kırcaali) ve s~hilde kain (İnöz) mevakı'-i 
mUhimme-i askeriyyelerini tedkik ve tarik ve su yollarını keşf emeliyle, maiyyetine 
onbeş-yirmi nefer kadar sUv~i istishab ederek, şu gUnlerde bir seyehat ü devriyeye 
çıkacagını ve bu seyehat-ı muzmasını antika taharrisi n~ı altında gizlerligini ve 
kez~lik Edirne mu'teberan-ı tüccMından iki kişiye Atnaş imzasiyle gönderilen 
mektı1blarda ikişer bin lira irsali lüzı1munun ihtar edildigini, sadakati bi'd-defe'at 
sabit olmuş olan Edirne Defter-i Hakani Müdiri Müfid Bey kulları bir kıt'a mektı1b 
ile suret-i husı1siyyede Dersa'adet'de bulunan ve mensılbin-i abidanemden olan 
Atıf Bey kullarına iş'ar eylemiş olmağla, hasbe's-sadaka arz-ı keyfıyyete cür'et 
eylerim, ferman ... Fi 14 Temmuz, Sene 1307. Pazar." 
"Edirne Vil~yeti'nin Rusya Konsolosu'nun vilayet dahilini geşt ü güzM et-
mekte olduğu ve mahaziri d~'i bulunduğu hakkında arz kaydıdır: 
240 Numarası 
Rusya erkan-ı harb zabit~nından olup devlet-i müş~un-ileyhanın Edirne 
Konsoloslugu'nda bulunan Mösyö (Lişen)in Darıdere ve Ahiçelebi cihetlerinde 
seyr u sey~hat eylediği dünkü Sabah Gazetesi 'nde muharrer olup, akdeınce dahi arz 
u inba olunduğu vechile muma-ileyhin oraları kendi çiftliği gibi dolaşması, esasen 
turuk-ı askeriyye ve su mecralarını ve sair mevakı'-i mühimmenin tedkiki ve istik-
şafı maksadına mebni idüğü ve bu cihet bir vehimden ibMet olsa dahi, mı1ma-ileyh 
oralarda dolaşırken bir eşkıya çetesinin eline geçerek, bilalıere bu yüzden ehemmi-
yetli bir mes'ele tahaddüsü melhı1z bulunduğu cihetle, hasbe's-sadaka keyfiyyetin 
mübarek ve mukaddes atabe-i felek-mertebe-i hazret-i Hilafet-pen~hilerine arzına 
cUr'et eylerim, ferm~n ... Fi 14 Muharrem, Sene 1309, Çarşamba. 
- Misyonerlik Faaliyetleri: 
"Protestanların Bible House nam cem'iyyeti tarafından ba'zı talebe-i uluma 
evrak-ı memhure i'ta edildiğine dair arz kaydıdır: 
228 Arz Numarası 
Dersa'adet'de Çakmakçılar Yokuşu'nda merhüm Rıza Paşa Konağı'nın 
karşusunda kain İbrahim Paşa Medresesi'ne şu gUnlerde (Bible House) nam Pro-
testan cem'iyyeti çavuşlarından birkaç adem devam ederek, talebeden ba'zılarına 
Uzeri mUhürlü birtakım evrak i'ta ettikleri mevsükan haber alınmış ve evrak mUn-
derecatının neden ibaret bulunduğu gerçi ma'lum değil ise de, keyfıyyet hadd-i 
zatında şayan-ı nazar-ı i'tina bulunmuş olmağla, arzına cür'et eylerim, ferman ... Fi 
14 Temmuz, Sene 1307, Pazar. 
-Devlet Memurlarının Su-i hareketleri 
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"İstinyeli Yorgancı Salih'i serseridir deyü li-garazin Zabtiyye Nazırı taht-ı 
tevkife aldığının arz kaydıdır: 
241 
Zabtiyye Nazırı Nazım Bey kullarının gençliği hasebiyle, namus ve evlad u 
iyal sahibi ba'zı kimseleri bir takım makasıd-ı şahsiyyeye mebni tevkif ve öteye 
herüye tard u teb'id ve hanmanlarını mahv u perişan etmekde bulunduğu kesb-i 
iştihar etmekle bu hususun ta'mik-ı tahkikatına ibtidar eylemiş idim. 
Binaen-aleyh İstinye ahalisinden Yorgancı Salih Ağa namında bir kimse ki, 
hadd-i zatında erbab-ı namusdan olarak şimdiye kadar hiçbir fenalığı mesbük ol-
madığı halde, mahza şerik-i ticareti olan bir iki şahsın li-menfa'atin kendüsünü 
Dersa'adet'den aşırmak emeliyle, nazır-ı müşarun-ileyhe iltica eylemeleri üzerine 
güya serseri makUlesinden idüğü beyaniyle taht-ı tevkife alındığı ve tahliye-i sebili 
içün Adiiye Nezareti'ne i'ta kılınan istid'a ve merbütu olup, mahallesi ahali-i 
mu'teberesi tarafından tanzim edilen bir kıt'a şehadet-name nazır-ı müşarun-ileyhe 
havale olunmuş ise de lihaz-ı millahazaya bile seza görülmeyerek atıverildiği ve bi-
çare adem el-yevm kemal-ı nevmidi ve me'yüsiyetle li-garazin hapishanede 
çürütülmekde ve 'iyal ü eviadı aç bi-'ilac kalmakda bulunduğu tahkik kılınmış 
olmağla, salifli'l-arz havaleli istid'a ile merbütu bulunan şehadet-name, nazır-ı 
müşarun-ileyhin (biz yapacağımızı bilürüz) diyerek iade etmesi ve mevküf-ı mer-
kürnun ailesi tarafından bi'l-vasıta kemterlerine getürülmüş idüğünden, manzür-ı 
dekayik-nüşür-ı hazret-i Hilafet-penalılleri buyrulmak üzre leffen mübarek ve mu-
kaddes atabe-i felek-mertebe-i hazret-i Zıllullahilerine hasbe'l-ubüdiyye arz u tak-
dimine cür'et eylerim, ferman ... Fi 22 Muharrem, Sene 1309; fi 15 Ağustos, Sene 
1307, yevm-i Perşembe. 
"İrtikabla kesb-i iştihar eylemiş olan Giridli Komiser Hüseyin Efendi'nin 
Girid'e me'mür edilmiş olduğuna dair arz kaydıdır: 
271 
Erbab-ı zeka ve dirayetten olmakla beraber, son dereceyi bulmuş olan sil'-i 
ahlak ve irtikabı meşhur u mütevatir olan polis komiserlerinden Giridli Hüseyin 
Efendi'nin Girid Vilayeti Umüm Polis Serkomiserliğine ta'yin olunduğunu ve 
müma-ileyh mahall-i me'müriyyetine azimet eder etmez ahlak-ı redi'e ve men-
fa'at-perestanesi yüzünden Girid'in devam-ı iğtişaşatını arzu edenlerin marzisine 
muvafık surette güna-gün fenalıklar tahaddüs edeceği şu birkaç günden berü her 
yerde söylenmekte olduğundan, bera-yı ma'lümat ve hasbe's-sadaka arz-ı 
keyfıyyete cür'et eylerim, ferman ... Fi 13 Eylül, Sene 307, Cuma. 
Ermeniterin Faaliyetleri 
"Ermenilerin icra-yı ifsadatı mutasavver olduğuna dair 29 Haziran 1307 tari-
hinde arz edilen mes'elenin ikinci derecede olan tahkikatını havi vukü'bulan arzın 
kaydıdır: 
220 
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Ermenilerin ika'-ı fesad edeceklerine dair vukü'bulan istihbarat-ı 
kemteranemi bir kat daha te'yid zımnında, millet-i merkürneden ve emniyyet ü 
i'timad-ı abidanemi celb etmiş ve geçen seneki mes'ele esnasında istihdam eylemiş 
olduğum eşhasdan Gerupe Ağa'yı akdeınce nezd-i abidanerne celb ile, ta'limat ü 
tenblhat-ı muktaziyyeyi i'ta vğe icra-yı tahkikata sevk u isra etmiş idim. 
Merküm bu kerre nezd-i kemteraneme gelerk Ermeni Patrikhanesi'nde 
mün'akid cismanl ve ruhani meclisleri a'zasının kamilen isti'fa ettikleri ve is-
ti'falarının kabul olunduğunu tahkık eylediğini ve itmi'nan-bahş-ı kulub olacak 
surette tahkikat-ı mükemmele icrası içün sadık-ı devlet ve müsta'id birkaç muvaz-
zaf Ermeni istihdam etmek tazirneden bulunduğunu ve bu sfuet tasvib edildiği hal-
de eşhas-ı merkürneyi hernan tedarük edebileceğini ifade eylemiştir. 
Şöyle mühim bir zamanda Ermeni Milleti'nin bir hey'et-i idareden ari bu-
lundurulması ve bir fenalık zuhuru biilinde mes'fil edilmeleri tabi'i bulunan a'zii-yı 
meclisin şimdiden işten çekilmeleri nazar-ı dikkati calib bulunmağla arzına cür'et 
eylerim, ferman ... Fi 1 Temmuz, 1307, Pazartesi. 
"Keza Ermeni fesadiltı hakkında tahkikat-ı viikı'anın arz kaydı: 
221 Numara 
Ermeni fesadiltı hakkında me'mfir etmiş olduğum Defter-i hakani Muhasebe 
Kalemi hulefiisından Atıf Bey kulları tarafından savb-ı abidanerne irsiil kılınmış 
olan varakanın aynen arz u takdimine cür'et eylerim, ferman ... Fl1 Temmuz, 1307, 
Pazartesi. 
AtıfBey'in bu iş hakkındakijumalinin kaydı: 
Ermeni fesadiltı hakkında icrii-yı tahkikat hususunu taraf-ı abidanerne dahi 
emr u havale buyurmaları üzerine, bu biibda icra-yı ta'mikat olunmasını, emniyyet-
i kemteranemi celbetmiş olan Da'vavekili Yandıkyan Efendi'ye tevdl' etmiş idim. 
Mfima-ileyh bu kerre taraf-ı çakeriineme müraca'at ile, gerçi Ermeni Mille-
ti'nin ayak takımı miyiinında ika'-ı fesiid içün bir niyyet ü teşebbüs var ise de, he-
nüz vakt ü zernan-ı ihtilal ta'yln kılınmamış olduğu ve bu ihtilalde kendülerine 
mu'iivenet olunması zımnında ayak takımı tarafından mu'teberiin-ı millete çend 
def'alar müraca'at olunmuş ise de, mu'teberiin-ı merkümenin, 'geçen seneki iş bir 
semereyi intdc edemediği içün şimdi size yeniden mu 'dvenette ma 'zuruz' diyerek 
beyan-ı i'tizar eyledikleri cümle-i tahkikattan bulunduğunu ve tahkikat-ı mezkfireyi 
ta'mlk eylemekte olduğunu beyan u ifade etmiş olmağla, ifade-i hiile ictisar eyle-
rim, ol babda ... Fi 1 Temmuz, 1307 
Atıf 
"Ermeni ifsiidiitı hakkında şayi' olan söz bi-esas olup, millet-i merkümenin 
ol gfina bir vukü'iitı olmayacağına dair Ermeni Patriki'nin Miibeyn Başkitiibeti'ne 
hitaben i'tii-yı te'miniit eylemesine dair: 
222 
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Mensubln-i abidanemden Celaleddin Efendi kullarının, bayramın birinci gü-
nü Kumkapu'da ba'zı Ermeni ifsadatı izhar oluoacağına dair olan arizasını, fi 26 
Haziran, Sene 1307 tarihinde atabe-i ulya-yı cenab-ı Cihanbanllerine takdlme cesa-
ret etmekliğim üzerine, bu hususdalazım gelenlere i'ta-yı te'mlnat olunarak seri'an 
icra-yı tahkikiUla neticesinin arzı hakkında şeref-sadır olan irade-i seniyye-i cenab-ı 
Hilafet-penahilerini, Lütfi Ağa kulları vasıtasıyla ahz u telakki etmiş ve muhbire 
te'minat-ı Iazime verilmiş olduğundan, husus-ı mezkur hakkındaki tahkıkatın salı 
günü akşamı netlee-pezir olacağını atabe-i felek-mertebe-i hazret-i Hilafet-
penahllerine arz eylemiş idim. 
Bu babda icra-yı tahkikatla meşgul bulunan muhbir, dünki Salı günü akşamı 
saat üç raddelerinde nezd-i abidanerne gelerek arz olunan bayramın birinci günü, 
Ermeniler arasında bir fesad ika'ı tasavvur olunmuş ise de, muahharan Samiyan 
namında bir da'vavekilinin Zabtiye Nazırı'na müraca'atla daima tehiyye-i esbab-ı 
ifsadatla meşgul olan millet meclisininicra-yı müzakerattan men'olunması hakkın­
da ba'zı ihbaratta bulunmasından ve nazır-ı müşarun-ileyhin de keyfıyyeti ala-
vechi't-tafsll arz-ı atabe-i ulya-yı Zıllullahlleri eylemesi üzerine, meclis-i mezku-
run ta'tlli müzakeratına irade-i seniyye-i Hilafet-penalılleri şeref-sudur buyrularak 
Başkitabet ve Makam-ı Sadaret vesatetiyle, ol vechile keyfıyyetin Patrik Efendi'ye 
tebligattan sonra Patrik Efendi'nin Mabeyn-i hümayfin-ı cenab-ı Hilafet-penalılleri 
Başkatibi Süreyya Paşa kulları vasıtasıyla milletin sadakati te'min ve bu hususda 
kendüsünü kefil ira'e eylemesinden dolayı ifsadat-ı mezkurenin bir zaman-ı mu-
vakkat içün ta'vik edildiği ve lakin Zabtiye Nazırı'na ihbar-ı vukü'at eden 
Da'vaveklli Samiyan Efendi'nin işbu Cuma günü Galata'da vaki'(Lusaviriç) Kili-
sesi'nde millet tarafından gammazlıkla itharn olunarak darb edildikten sonra, a'zası 
bulunduğu meclisten kemal-ı hakaretle tard olunduğunu ifade vü ihbar eylemiş ve 
bu Ermeni fesadatının menba'-ı intişarı Paris'te bulunan Portakalyan ile Londra'da 
ikamet eden diğer bir ermeni olup, şu iki hainin cüz'i bir fedakarlıkla izale-i 
vücfidları esbabına teşebbüs olunur ise, artık bundan sonra gaile-i mezkurenin iza-
lesi hiç mesabesinde kalacağını beyan eylemiş olmağla, arz-ı keyfıyyete cür'et 
eylerim, ferman ... FI3 Temmuz, Sene 1307, Çarşamba. 
Eşkıya Meselesi 
"Edirne Vilayeti ve mülhakatında vukü'bulan şekavet tekessür eylediğin­
den, bunun indifa'ı hakkında bir tedblr-i ma'külenin arz u ifadesini mübeyyindir: 
238 Arz Numarası 
Edirne ve mülhakatında tahaddüs eden şekavet vukü'atının şu günlerde be-
gayet celb~i nazar~ı dikkat eylemesine istinaden ba'zı ma'rfizat-ı sıdk-nümayatta 
bulunmağa cür'et eylerim: 
Çatalca'da dört sene müddet devam u temadieden niyabet-i abldanem esna-
sında sebkeyleyen tecarüb~i kemteraneme nazaran, bu misilltı eşkıyanın elde edil-
meleri asker ve zabtiye sevki gibi dağdağalı ve herkesin haber alacağı surette 
tedabir ittihaziyle kabil olamıyacağı ve çünki derdest edilen ufak tefek hırsızların 
bi'l-ahere te'dlb edilmemesinden ve te'dlb edilmeyenierin dahi ilerüde tecavüzat-ı 
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şekavet-karanede bulunmalarından eşraf ve ahali-i merkümenin ve ha-husus 
çifilikat ashabının be-gayet tevahhuş eylemeleri cihetiyle eşraf ve ahali-i kuranın, 
ahval-ı mahalliyeye kesb-i vuküf etmiş olanlardan ve ormanları karış karış gezmiş 
bulunanlardan mikdar-ı kafi eşhas icra-yı taharriyat zımnında suret-i mahremanede 
iş başına çıkarıldı~ı ve eşhas-ı merküme bir suret-i haklmanede cüz'l mükafatlarla 
ıtma' edildi~i halde, hem yataklar ve hem de eşkıya çetelerinin suhuletle elde edi-
lebileceklerini ve bu hususu der'uhde edecek esdika-yı bendegan-ı hazret-i Hilafet-
penahilerinin nadir bulunmadı~mı mübarek ve mukaddes atabe-i ulya-yı hazret-i 
Hilafet-penahllerine arza cOr'et eylerim, ferman ... Fl ll Muharrem, Sene 1309 ve fı 
4 A~ustos, Sene 1307, Pazar. 
Diğer Bazı Konu Başlıkları 
-Tarihi eser kaçakçılı~ı 
- Hayır eserlerinden harap olanların tesbiti 
- Gabn-ı fahiş (Alış-verişte fesat, aldatma) 
- İskeçe Tütün üreticileri ile Reji idaresi arasındaki ihtilaf 
- Mahkemelerde şahıs hukukunun zayi olduğu 
- Hıtta-i Hicaziye'de urban tasallotunun ve ifsadatının men' i hususu 
- İrade olmaksızın Akka Liman reisinin değiştirildiği 
- İstinaf Müddeiumumi muavinlerinden İsmail Hakkı Bey'in Bahri ye Nazırı 
Hasan Paşa'nın delaletiyle bir bankaya müşavirlik yaptı~ı... 
Hafiyye Teşkilatının Lağvı Meselesi 
ll. Meşrutiyet'in ilanından sonra Hafıyye Teşkilatı'nın la~vı gündeme gelmiş, 
ancak böyle bir teşkilatın gereklili~i de göz ardı edilememiştir. Bu meyanda, gizli 
İstihbaratın önemi ve vazgeçilmezliği "Meclis-i Mahsus-ı Vükela"da dile getirile-
rek; "her devletde sera'ir-i umuru tefahhus içün me'mfırin-i mahsusanın lüzumu" 
vurguianmış ve ideal bir çizgide İstihbaratın yapılması zarureti bir kez daha belir-
tilmiştir. Bununla beraber, "sair devletlerde mer'l usul dairesinde serair-i zabıtaya 
vasıta olacak me'murlar istihdam olunmak ve kanunen selahiyyeti olmayan hiç bir 
daire ve şahsı buna tavassut etmemek üzere" hafıyyeliğin ilga edildiği ifade edil-
miştir.51 
Meclis-i Mahsus-ı Vükela mazbatasından anlaşıldığına göre, Hafıyye Teş­
kilatı, bilinenin aksine tamamen lağvedilmemiş; ancak teşkilat içindeki gayr-ı res-
mi ve kanunsuz unsurların temizlenmesi karar altına alınmıştır ve bu karar 25 
Temmuz 1908'de vilayet ve sancaklara telgrafla bildirilmiştir. 52 
Bu konuya dair "Meclis-i Mahsus-ı Yüketa Mazbatası"nın sureti: 
51 BOA, Y.E.E., 71/A-49. 
52 ikinci Meşrlttiyetin i/dm ve Otuz bir Mart Hddısesi, Ali Cevdet Bey'in Fezlekesı (Haz. Faik Reşit 
Unat), Ankara 1985, s. 161. 
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"Te'kiden ihsan buyrulan kanun-ı esasi ve afv-ı umumi ve intihab-ı 
meb'usan kararı muvaffakıyet-i bahire-i cenab-ı Hiliifet-penahlleri eser-i ınahzı 
olmak üzere, ale'I-husus Rumeli Vilayat-ı seliisesi'nde hüsn-i te'slr hasıl ederek, 
sükun-ı asayiş başlamış ve çeteterin mahalleri hükumetlerine teslim-i silah ile ta-
kım takım memleketlerine avdetleri dahi dahilen [ve] haricen nazar-ı 
memnuniyyetle görülecek ahvalden bulunmuş olup ba'de-ma yapılacak şey, 
metalib-i meşru'a-i tebe'anın is'afıyle saltanat-ı seniyyenin ve devlet-i aliyyelerinin 
sa'adet-i hal-i memleket esbabına çalışmak azm-i kat'lsinde olduğunu isbata ınas­
rfıf olmak lazım gelir. Ve bunu vilayat-ı selase müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa'dan 
bugün alınup manzur-ı hakayık-ınevffır-ı hazret-i Hilafet-penahi olmak içün leffen 
takdim kı lınan telgrafnamenin muhteviyatı d ah i te 'yi d eder. Erkan-ı cem' i yy etten 
münasiblerinin Dersa'adet'e i'zamiyle arzu olunacak izahatın anlardan dahi ahzı 
hakkında müfettiş-i müşarun-ileyhin vaki' olan ihtarına müsa'adede mahzur 
olmayup bi'l-akis bunda te'yid-i esbab-ı emniyyet faidesi melhuz olınağla, ınünasib 
gördüğü dört beş kişi irsal eylemesi içün ınüşarun-ileyhe cevap yazılınası ve bir de 
ittihad Terakki Cem'iyyeti naınına taraf-ı Meşlhat'dan bugünki meclis-i 
acizanemize irae olunan telgrafnaınenin havi olduğu matlabda Rumeli Kıt'ası'nın 
her tarafından gelen telgratlara nazaran, sunfıf-ı askeriye ve her sınıf tebe'a 
müttehid olup, bu dahi saltanat-ı seniyye ile millet beyninde ilka-yı su-i tefehhüme 
sebeb olan hafıyyelerin kaldırılması ibaresiyle ta'rlf edilmek olduğu ve vakı'a her 
devletde sera'ir-i uınuru tefahhus içün ıne'murln-i mahsusa var ise de bunların 
sıfat-ı tamme-i istikaınetle ittisafları mültezenı olınağla beraber, lede'l-icab bir şa­
hıs hakkında vazife-i tarassud, namusa dokumılınayacak ve hiç bir kimseye 
ına'lum olmayacak ve hatta ta'kib olunan kimseye hiss-i mu'akkabet verilmeyecek 
suretde cereyan eyleınekde bulunduğuna binaen sair devletlerde ıner'l usul daire-
sinde serair-i zabıtaya vasıta olacak me'mCırlar istihdam olunmak ve kanunen 
selahiyyeti olmayan hiç bir daire ve şahsı buna tavassut etmemek üzre hafıyyeliğin 
ilga olunduğu ınatbu'atun tebligat-ı resıniyye kısmında i'lan ile viiayata ve Şehre­
ınaneti'ne ve kaffe-i devaire ana göre tebligat icrası nıüttehiden tezekkür ve tensib 
kılınınağla ınuvafık-ı irade-i seniyye-i ınülCıkaneleri olduğu halde olvechile icab-ı 
icra kılınacağı ınuhat-ı ilm-i all buyruldukta ve katıbe-i ahvalde eınr u ferman haz-
ret-i Vet:yyü'l-eınr efendiınizindür. 
Fi l Receb, sene 326 
16 Temmuz sene 324. 
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Mehmed Ali 
Bu konuda pek çok şey söylenmiş ve yazılmıştır. Il. Abdülhamid devri, bu 
teşkilat ile büsbütün mahkum edilmeye çalışılmıştır. Hafıyye Teşkilatı, bu devir 
için, "jurnal ve jurnalizmin" tedal ettirdiği menfı mana çerçevesine hapsedilerek, 
bir iktidar sahibi için zaafıyet olarak gösterilmiş ve bu devrin "yumuşak karnı" 
haline getirilme gayreti içine girilmiştir. Oysa, şekli ne olursa olsun, her iktidar için 
istihbarat önemlidir ve her bir istihbarat örgütünün, mercek altına yatırıldığında, 
müsbet ve menfı' yönleri bakımından Hafıyye Teşkilaı'ndan farklı olmadığı ortaya 
çıkacaktır. 
Hafıyye teşkilatını sadece Il. Abdülhamid'e hizmet eden, onun kişisel emel-
lerini gerçekleştirmede ya da kişisel haklarını korumada kullanılan bir teşkilat ola-
rak görmek yanlıştır. Böyle bir düşünce taraflı ve maksatlı bir düşüncedir.53 
II. AbdUihamid'in Hafıyye Teşkilatı'nda kullandığı şahıslar arasında dürüst, 
işinin ehli ve namuskar olanlar bulunduğu gibi, para düşkünü ve mevki, makam 
harisi olanlar da bulunmuştur. Ancak bu tür insanların karakterlerini bildiğinden 
ona göre kendilerine hizmet vermiştir. Aykırı hareketleri görülenierin işten el çekti-
rildİkleri görülmektedir. Mesela Erzurum'da Ermeni faaliyetlerini izlemeye çalışan 
Başkomiser Mehmed'in, yapmaya çalıştığı işin, Erzurum Hakimi Nesib Efendi 
tarafından engellendiğine dair verdiği jurnalin asılsız çıkması neticesinde, yani 
hakimin "hüsn-i hal ashabından" olduğu tebeyyün edince, "devlete bağlı bir hukük 
me'mOrunun mahv u perişaniyetine" sebebiyet verdiği için, asılsız jurnal veren 
başkomiser azledilmiştir.54 
Mevcut jurnal metinleri ve arşiv belgeleri ışığında Hafıyye Teşkilatı'na ba-
kıldıgında, bu teşkilatın devlet için olması gereken bir örgüt olduğu açıktır. Ancak, 
mekanizmayı meydana getiren yegane unsur "insan" olduğu göz önüne alındığında, 
teşkilat içinde ideal çizgiden sapmış bir çok kişinin yer aldığı görülecektir. Çünkü 
işin nihayetinde, hafıyyelik, istendiğinde kazanç getiren bir sanat haline getirilebi-
lir,II. Abdülhamid döneminde de getirilmiştir. Bunun örnekleri çok olmuştur ve her 
zaman da olacaktır. Şahsi menfaat temini dışında hiç bir düşüncesi olmayan, ilgili-
ilgisiz pek çok kişinin Saray'a jurnal verdikleri bir gerçektir. Bu teşkilatın bir zaafı 
değil tabiatının bir gereğidir. Pek çok insanın içinde bulunduğu faaliyetlerde, her 
zaman, idealler zaafa uğrayabilir, uğramıştır. 
S3 İ. Hakkı Uzunçarşılı, "Il. Sultan Abdülhamid'in Hal'i ve Ölümüne Dair Bazı Vesikalar", Belleten, 
sayı, 40, s. 705. 
54 BOA, Y. A. Hususi, 309/20. 
